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ABSTRACT OF THESIS 
 
LITTLE EICHMANNS: 
A COMPOSITION FOR CHAMBER OCTET 
 
An original composition in one movement for a chamber octet comprised of a string 
quartet and a jazz piano quartet with tenor saxophone. The work develops an idée fixe, 
introduced in the opening bars, through a wide variety of transformations, textures, and 
styles. The two quartets begin in antiphonal alteration, united in thematic material, yet 
separated by style. A modern art music style contrasts with an improvisational jazz style. 
Gradually, the two quartets, and their concomitant musics, bleed into one another, breaking 
down stylistic boundaries. In the conclusion of the work, the idée fixe, the supplementary 
themes, and the two quartets coalesce into an organic sonic whole. 
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sfz sfz
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sfz sfz
sfz sfz
sfz sfz
mf
mp
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) A7[âÄ]
mp
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) A7[âÄ]
sfz sfz
mp
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      
      
        
 
 
 
 
 

    
 

    
 

    
 

    
  
 
 
 

     
  
   
 
   
  
   
    
  
     
 
 

   
  

   
 
 
 

 
 
 

    


     
  
      
 
 
  
       
            
       
     
 
                                
                                
 

 
 
 
                                    

 
 
 

  
  
    
 
 

   
  

   
 
 
 

 


  
 
  
  
     

 
  
        
     
   

 
       

  



                           
                                                     

4














f
Sax SoloE84
f
f
f
p mf p f p mf p
C‹(Œ„Š7)
mf sfz mf
B7[âÄ] C‹(Œ„Š7)
B¨‹(Œ„Š7)
mf sfz mp
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7)
B¨‹(Œ„Š7)
mf sfz mp
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7)
mp
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p mf p f p
p mf p f p mf p f
f
B7[âÄ] C‹(Œ„Š7) GŒ„Š7 A‹7(b5) GŒ„Š7
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) FŒ„Š7 G‹7(b5) FŒ„Š7
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) FŒ„Š7 G‹7(b5) FŒ„Š7
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
       
   
(2nd X only)

3
Solo
3




Fill  
          
    
(2nd X only)

(2nd X only)     
         








 

 

       
     

     


  
 
  

  
   

                    
  
            
              
                   

 

    
                                                                        
                                     
                                       
   
  

    
 
   
                       
    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

5





F102
mf p f
mp cresc. poco a poco
mp cresc. poco a poco
A‹7(b5)
f
B7[âÄ] C‹(Œ„Š7) B7[âÄ]
G‹7(b5)
mf
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) A7[âÄ]
G‹7(b5)
mf
A7[âÄ] B¨‹(Œ„Š7) A7[âÄ]
mf
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f dim. poco a poco
f dim. poco a poco
C‹(Œ„Š7) GŒ„Š7 A‹7(b5) GŒ„Š7
B¨‹(Œ„Š7) FŒ„Š7 G‹7(b5) FŒ„Š7
B¨‹(Œ„Š7) FŒ„Š7 G‹7(b5) FŒ„Š7
      
      
      
      
      
      
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
    

    

   
                                                       

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




O282
p f mp
p f mp
p f mp

p cresc. mf
or sim.
f cresc.
P295
mf cresc.
mf cresc.
mf cresc.
mp cresc. f mf cresc.
f cresc.
f cresc. or sim.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    
    
             
     
Ab lib.       








           

 

  


                                                                
   
                             
                                 
                                
                                                   
    
 

    

    

      

    

    

       
 

   

    

     
  

  

  

 

  
  

  

 



 

 

 

  

 

 
 

 

 
   

 

  

 

 
 

 


                                      
         
                                   
                                   
                                   
                                                                                 
                                       
    

 

  
     

    

        
 

    

    

        

    

   


  

 

 
  

  

 



 

  

 

 
  

  

 



 

  
 

 



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




dim.
305
dim.
dim.
dim.
f dim.
dim.
dim. or sim.
mp mf p f mf
rit. rit. A tempo q = 100
A tempo q = 100
Q315
mp mf p f mf
mp mf p f mf
mp mf p f mf
mf p f p pp pp ppp
mp mf p f p pp
mp mf p f p pp
mp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     




          

  

 


    
    
    
    
       

 
  
    
   
          
3 3
    
 
                     
    
              
                                   
                                   
                                   
                                                        
     
 
           
     

 

   

  
        

 

    

      
        

 

    

  
         
 

    

    

        

    

    

        


  
 

 
 
   
 

 

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 

                                 
 
 
                               
                                 
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End of Piano Solo A Tempo, Straight q = 100
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          
          
          










(1st & 2nd X) 
  
(1st & 2nd X) 
     (1st & 2nd X) 
 (1st & 2nd X) 
           

A Lydian   
  
 A Lydian   
  
 
arco    
 
arco    
  
arco

Sul G
  
arco
pizz.
          
       
          
   
          
                                          
    
           
             
         
             
                                       
                                             
                    
                                           
 
   
           

  
           



  
                                                         
   
                                                        
    
     
  
     
  
       
        
  
   
     
  
 

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




p mf
U393
p mf
pp mp
p
p mf
402
p mf
pp mp
   
   


       
     
      

         





         
         

         
                       
                       
                                                                       
                                                                       
     
 
  

 
     
      
   
  
  

 
    
     
        
  
   
     
  
       
        
  
   
  
                                           
                                           
                                                                       
                                                                       
                        


                 
    
       
        
  
   
     
  
       
        
  


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












Piano and Sax 
(Simultaneous) SoloV W411
mp
BmiWhatever
p cresc. mp
AmiWhatever
p cresc. mp
p cresc. mp









p mf
(Repeat 8X) End of Piano and Sax SoloX420
p mf
mf
mf
p mf
mf p mf
mf
mf
         
         


     
 
    (1st X)


     
     


    

    

 
                                                                       
                                                                       
               
 
  

 
       
                      
  
  

 
                 
  
     
  
       
        
  
   
     
  
       
   


 

 
   
  
   
  

 



 

 
   
                  
       
  
          
                                                               
                                                               
              
         

   
         
           
        
          
   
     
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                           
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




MeccanicoBB476
mf
A¨Œ„Š7 C¨Œ„Š7 C¨7 F‹ DØ7 G‹7 E¨Œ„Š7 C¨7 F7 G‹11 F7 B¨‹(Œ„Š7) BØ7 F‹7 E¨‹7
F‹7 E¨‹7
CC488
B¨‹7/F G¨7 F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 G¨7/D¨
B¨‹7/F G¨7 F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 G¨7/D¨
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         

pizz.

pizz.
 pizz.
 3
          

    

 
Fill      Fill  Fill 





3 3 3
3
3 3 3




Fill  Fill  Fill  Fill 
                                    
                                      
                                    
                                 
        
                                              
      
          

 
      
            
     
                                                              
                  
                        
 

                   

                                                    
                                                   
                    
                                        
                
     
       
  
      
  
    

        
       

   
       
           
    
        
            
 

    
                                                    
                        

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




sfz
Double-time, Swung q = 200DD497
sfz
sfz
sfz
mf
E‹ E7(#9) A‹9
C¨‹7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 F©7/C© B‹7
mf
D‹ D7(#9) G‹9
C¨‹7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 F©7/C© B‹7
mf
D‹ D7(#9) G‹9
mf
Piano Solo506
F©Œ„Š7 B¨7 E‹ E7(#9) CŒ„Š7 E¨Œ„Š7 E¨7
EŒ„Š7 A¨7 D‹ D7(#9) B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 D‹ D7(#9) G‹9 EŒ„Š7 A¨7
EŒ„Š7 A¨7 D‹ D7(#9) B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 D‹ D7(#9) G‹9 EŒ„Š7 A¨7
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
3 3 3 3
3
3
 
 
  pizz.

Fill  Fill  Fill  
         
         
         
         
    




   
                   
 

                         
  
                            
  
           
                    
                               
    
         
     
 
   

                
    
        
    
    
 

                 
                                          
                            
                    
                                        
                                           
                                           
                                           

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




EE515
mf
D‹ D7(#9) B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 G‹ EØ7 A‹7 FŒ„Š7 D¨7 G7
D‹ D7(#9) B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 G‹ EØ7 A‹7 FŒ„Š7 D¨7 G7
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                                                             

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




HH581
F7 B¨‹(Œ„Š7) BØ7 F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 D¨‹7 E¨Œ„Š7
F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 F‹7 E¨‹7 B¨‹7/F G¨7 D¨‹7 E¨Œ„Š7









sfz mp cresc.
II593
sfz mp cresc.
sfz mp cresc.
sfz mp cresc.
G¨7/D¨ C¨‹7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 G¨7/D¨ C¨‹7
mf
D‹ D7(#9) G‹9 EŒ„Š7 A¨7 D‹ D7(#9)
G¨7/D¨ C¨‹7 D¨‹7 E¨Œ„Š7 G¨7/D¨ C¨‹7
mf
D‹ D7(#9) G‹9 EŒ„Š7 A¨7 D‹ D7(#9)
mf
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          
            
            
            
            

(Or ad lib. 8ves)



Fill  Fill  Fill  Fill  Fill 
      
(2nd X only)
      
(2nd X only)
      
(2nd X only)
      
(2nd X only)
            




Fill  Fill  Fill  

       
           
       
    
       
  
      
  
    

        
     
                           
         
    
        
            

                          
                                 

      
     
             
     
 
                              

   
   
  
            
    
  
   
 
 
 
   
  
   
  
   
  
  
          

 

        
         
     
 
    

                                


         
        
    
    

     
                               
                                 
                                              

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




f mp cresc.
606
f mp cresc.
f mp cresc.
f mp cresc.
B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 G‹ EØ7 A‹7 FŒ„Š7 D¨7 G7 A‹11 G7 C‹(Œ„Š7) C©Ø7 E¨‹ E¨7(#9) A¨‹9 FŒ„Š7 A7
B¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7 D¨7 E¨‹ E¨7(#9) A¨‹9 FŒ„Š7 A7
f p cresc.
JJ620
f p cresc.
f p cresc.
f p cresc.
E¨‹ E¨7(#9) C¨Œ„Š7 DŒ„Š7 D7 A¨‹ FØ7 B¨‹7 G¨Œ„Š7 D7 A¨7 B¨‹11 A¨7 D¨‹(Œ„Š7) DØ7 G‹7 F‹7
E¨‹ E¨7(#9) C¨Œ„Š7 DŒ„Š7 D7 A¨‹ FØ7 B¨‹7 G¨Œ„Š7 D7 A¨7 B¨‹11 A¨7 D¨‹(Œ„Š7) DØ7
mf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
(2nd X only)
        
(2nd X only)
         (2nd X only)
         (2nd X only)
              




        
(2nd X only)
        
(2nd X only)
         (2nd X only)
         (2nd X only)
              




   
    
                        
   
                            
                            
     
  
                     
                                                               
                                                               
                                                
                                                               
                          
                           
                      
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
EDUCATION  
University of Kentucky, Lexington, KY:   
M.M. 2013 
Major: Music Composition  
Thesis: “Little Eichmanns: A Composition for Chamber Octet” 
M.A. 2013 
Major: Musicology and Ethnomusicology 
Thesis: “Djent: Contemporary Progressive Math Metal” 
B.A. 2013 
Major: Music 
B.A. 2014 (expected) 
Major: Film, Television, and Digital Media 
B.A. 2014 (expected) 
Major: Spanish 
 
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Spain  
Courses in the history and politics of Spain and Latin America and sociological analysis 
of Spanish cinema, June-July 2013 
 
EXPERIENCE 
UK Colonel: Co-founder, managing editor, web designer 2012–present 
 
Homegrown Kentucky: Co-founder, web designer, graphic designer, video producer 
2011-2013 
 
Graduate School, University of Kentucky, Lexington, KY: International TA Language 
Screening assistant 2011–2013 
 
Kentucky Kernel: Contributing columnist; 2011–2012 
2 
 
 
Kentuckians for the Commonwealth: Central Kentucky New Power Leader 2011–2012 
 
WRFL 88.1 FM Radio: DJ 2011–2012 
 
Wikimedia Foundation: Wikipedia Campus Ambassador 2010–2012  
 
Pinnacle Productions: Video and audio production intern 2011 
 
Department of Hispanic Studies, University of Kentucky: research assistant for Dr. Susan 
Larson 2011 
 
Wildcat Wheels Bicycle Library and Repair Shop: Video producer 2010–2011 
 
SCHOLARSHIPS, AWARDS, RECOGNITIONS, AND GRANTS 
2010-2014 Otis A. Singletary Scholarship, University of Kentucky 
 
2012-2014 Gaines Fellowship, Gaines Center, University of Kentucky 
 
2010-2014 Member of the Honors Program, University of Kentucky 
 
2011-2013 University Scholars Program, University of Kentucky 
 
2013 O. Helton Award for Exceptional Achievement in Music, School of Music, 
University of Kentucky 
 
2013 Sigma Delta Pi Summer Study Abroad Award, La Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares, Spain 
 
2013 Sigma Delta Pi T. Earle Hamilton Scholarship, La Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares, Spain 
 
2010-2013 Dean’s List, College of Fine Arts, University of Kentucky 
 
2013 Zolondek Award, Gaines Center, University of Kentucky 
 
2013 Kate Johnson Scholarship, Honors Program, University of Kentucky 
 
2013 Summer Research and Creativity Grant, Office of Undergraduate Research, 
University of Kentucky 
3 
 
 
2013 Oswald Creative Grant, Office of Undergraduate Research, University of Kentucky 
 
2010-Present 4.00 G.P.A. 
 
2012-Present Member of Sigma Delta Pi 
 
2010-Present Dean’s List, College of Arts and Sciences, University of Kentucky 
 
2012 Jane Lee Forrest Award for Excellence in Music, School of Music, University of 
Kentucky 
 
2012 Student Government Association Graduate Student Scholarship, University of 
Kentucky 
 
2012 Summer Research and Creativity Grant, Office of Undergraduate Research, 
University of Kentucky 
 
2012 Oswald Creative Grant, Office of Undergraduate Research, University of Kentucky 
 
2011 Women & Philanthropy Scholarship, Honors Program, University of Kentucky 
 
2011 Dean’s Academic Excellence Scholarship, College of Arts and Sciences, University 
of Kentucky 
 
2011 Oswald Creative Grant, Office of Undergraduate Research, University of Kentucky 
 
CONFERENCES, CONCERTS, FESTIVALS, AND PERFORMANCES 
“Growing Out of It” (short film): Prindle Ethics Symposium, Prindle Institute for Ethics, 
DePauw University, DePauw, IN, 2013 
 
“In Disarray: A Poetry Suite” (poetry): Prindle Ethics Symposium, Prindle Institute for 
Ethics, DePauw University, DePauw, IN, 2013 
 
“Gourmandize: Or, the Floor Is Lava” (one-act play): Emerging Playwrights Festival, 
Department of Theatre, University of Kentucky, Lexington, KY, 2013 
 
“Shibboleth” (chamber ensemble composition): International Meeting of Chamber 
Music, University of Évora, Évora, Portugal, 2012 
 
4 
 
“Woodwind Quartet No. 9” (chamber ensemble composition): New Music Experiment, 
Lexington Philharmonic, Lexington, KY, 2012 
 
“Cattle Call” (short film): 48-Hour Film Project, Louisville, KY, 2012 
 
“Joe’s Story” (short film; 2nd place): Undergraduate Symposium, Multi-Media Category, 
University of Kentucky, 2012 
 
“White Walls” (10-minute play): New Works Now, Department of Theatre, University of 
Kentucky, Lexington, KY, 2012 
 
“Just One Night Homeless” (short film; honorable mention): Undergraduate Symposium, 
Multi-Media Category, University of Kentucky, 2012 
 
“Rheum” (short film): International Youth Silent Film Festival, Goodwood South 
Australia, 2012 
 
“Rheum” (short film): Lexington Public Library Local Film Showcase, Lexington, KY, 
2012 
 
“Joe’s Story” (short film): Doers Film Festival, Lexington, KY, 2012 
 
A “GOOD” Documentary (short film): Southern Appalachian International Film Festival, 
Erwin, TN, 2011 
  
“White Walls” (10-minute play; 2nd place): Christian Scholars’ Conference, Lipscomb 
University, Nashville, TN, 2011 
 
“Fill It” (short film; 2nd place): Big Blue Blockbuster Film Festival, University of 
Kentucky, Lexington, KY, 2011 
 
PUBLICATIONS 
 “Bill Maher, Worse than Glenn Beck,” editorial, CounterPunch, 2013 
 
“Biden and Bush: Two (Imperialist) Peas in a (Colonialist) Pod,” editorial, Dissident 
Voice, 2013 
 
 “Child’s Play,” poem, RiFLe Magazine, WRFL 88.1 FM, Lexington, KY, 2012 
 
“Rebellion,” poem, RiFLe Magazine, WRFL 88.1 FM, Lexington, KY, 2011 
